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Dorpat.
H. Laakmann’s Buch- und Steindruckerei.
1893.
-1 Z8Z?
Wir empfehlen für den
landw. Betrieb u. die Klein-Industrie
unseren liegenden
Petroleum-Motor
„Patent-KaselWsky"
mit Ventilsteuerung und Glührohrzündung, 
aus den weltbekannten Werken der
Berliner
KWchMÄM ° ActiBo - EßßÄMhM 
norm Schwartzkopff, Berlin.
Besondere Vortheile bietet die Anschaffung des­
selben, da der Petroleum - Verbrauch äusserst gering 
und der Motor, in wenigen Minuten betriebsfähig, sich 
urch einen gleichmässigen, ruhigen Gang und zuver- 
ige Kraftleistung auszeichnet. — Keine Feuers- und 
ionsgefahr und daher durchaus keine Concession 
er erforderlich.
Generalvertreter:
e
rg, Sadowaja Nr. 9.
.usstellung ist in der 
s in vollem Be- 
rtselbst wie auch 
^•iedricli jede
Catalog
der
. Doppater GeÄrtltoj
vom 27. bis 31. August 1893.
Dorpat.
Druck von H. Laakmann’s Buch- und Steindruckerei
1893.
Дозволено цензурою. — Юрьевъ,| 23. Августа 1893 года.
(Die Nummerkarten der Gewerbe abtheilung sind roth 
eingerahmt).
I.
1. Karl Winter — Dorpat.
Verschiedene Sorten Bindfaden, Taue, Stricke.
S Eduard M. Danze — Bruttul.
Diverse Stoffe aus Wolle.
3. F. Lüth — Riga.
Seidene, wollseidene, wollene und baumwollene 
Tricotstoffe.
Fertige Tricotagen.
4. Bernhard Sebening — Riga.
Eine Collection Muster für Mobeidecoration und 
Posamentierwaaren.
5. Frau Isatzky — Oberpahlen.
Teppich, auf eigengefertigtem Jutezeug.
II. -
6. Ew. Freymuth — Dorpat.
Damen- und Herren-Wäsche.
7. Martha Frischmuth — Dorpat.
Hüte, Hauben etc.
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8. Amalie Jürgensen — Dorpat.
Hauben. Hüte in Stroh und Filz.
9. E. Ottensen vorm. J. Vogt — Dorpat. 
Putzgegenstände: Hüte, Hauben etc.
10. Mädchengewerbeschule des Rigaer 
Jungfrauen -Vereins.
i Carton, enthaltend den vollständigen Gang des 
Handarbeitscursus der Schule.
11. Wilhelmine Kortlang — Dorpat.
Künstliche Blumen.
12. L. Dorfschmidt — Dorpat.
Herrengarderobe.
13. Geier & Reinartz vorm. Post — Dorpat.
Visiten - Anzug,
Winter-Paletot,
Herbst-Paletot,
2 Jaquet-Anzüge.
14. 8. Kaplan & Press — Dorpat.
Herren-, Damen- und Kinder - Bekleidungsgegen­
stände.
15. C. Näck — Dorpat.
Pelze, Muffen, Kragen, Mützen, Teppiche.
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16. 6. Thiemann — Dorpat.
Verschiedene fertige Pelze.
17. Friedrich Buchholz — Dorpat.
Reitstiefel, Jagdstiefel, Wasserstiefel, Filzstiefel, 
Gamaschen.
18. Franz Kampf — Dorpat.
Damen-, Herren- und Kinder - Schuhzeug, Ball­
schuhe.
19. Carl F. Plath — Riga.
Diverse Herren - Schuhwaaren.
TV H. Reinfeldt — Pernau.
Diverse Schuhwaaren.
Tl Johann Reismann — Dorpat.
Diverse Schuhwaaren.
TT B. Genss — Dorpat.
Handschuhe, Tragbänder, Strumpfbänder, Ban­
dagen.
TS Alexander Wünsch — Riga.
Handschuhe und Galanteriearbeiten.
T4 A. Golomb — Dorpat.
Mützen, modernisirte Hüte, Muffen.
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SS Hugo Griep — Dorpat.
Haararbeit: Perüken etc.
so Johann Lilienthal — Riga.
3 Tafeln eigener Erfindung zum Damenkleider­
Zuschnitt.
III.
SV J. Arndt — Dorpat.
Sohlleder, Bindsohlleder, Plattleder weiss und 
schwarz, Verdeckleder, Syromettleder, Kalb­
leder, Schafleder etc.
58. F. Reinhardt — Dorpat.
Gesatteltes Pferd, Sättel, englische Pferdegeschirre, 
Reiseartikel.
59. G. Röttger — Riga.
Portefeuilles, Portemonnaies, Portetresors, Visites. 
Damentaschen, Courirtaschen, Albums, Beutel etc. 
Koffer und sämmtliche Reiseutensilien.
IV.
30. Blinden - Institut — Riga.
Bürsten und Pinsel.
31. Erl. Betty Rötseher — Dorpat.
Blindenarbeit: 25 Bürsten verschiedener Art.
9 diverse Strickarbeiten.
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33. Livländischer Hausfleiss-Verein, 
Dorpater Knaben-Werkstatt.
Verschiedene Arbeiten von Erwachsenen und 
Knaben.
34. J. Puknas — Dorpat.
Spinnräder, Garnwinden, Blumentische, Spazier­
stöcke, Pfeifen, Cigarrenspitzen, Massage­
kugeln, div. Drechslerarbeiten. >
35. Frl. Bertha Rossmann — Dorpat.
Verschiedene Filigran- und Drahtarbeiten.
36. John Weinberg, — Forstei Lustifer.
Laubschnittarbeiten: Lampette, Fruchtkorb, Ar­
beitskörbchen, Visitenkartenkästchen, Toi­
lettespiegel, 3 Photographierahmen, 4 Fächer 
für Nameninschriften, nicht verkäuflich.
37. Jakob Heide — Dorpat.
Sammetphotographierahmen.
Kragen- und Manchetten-Kasten etc.
Spiegel mit Sammet- und Holzrahmen, Reise­
Spiegel.
Glaslineale.
V.
ЗУ. Ed. Beyermann — Riga.
Ein Speisezimmerfenster, Glasmalerei mit Blei­
arbeit, Preis 150 Rbl.
Ein Kirchenfenster, Glasmalerei (Bruchtheil), un­
verkäuflich.
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38 M. Graubner — Fennern, Glasfabrik. 
Diverse Glasfabrikate.
Erstes bis sechstes Stadium der Ausarbeitung des 
Fensterglases.
Material zum Glasschmelzen: Sand, Kalk. Soda.
39. J. Jaksch & Co. — Riga.
Tafel- und Kaffeservices in Porcellan und Fayence, 
Tafelgarnituren, Schalen, Aufsätze, Karaffen 
etc. in Glas. Malereien und Gravuren nach 
selbstentworfenen Mustern im eigenen Atelier 
ausgeführt.
40. С. E. Lesta — Dorpat.
Polirter Granitobelisk, Preis 2200 Rbl.
41. Georg Jürgenson — Pernau.
Altdeutscher Ofen.
4L H. Sturm — Dorpat.
Ein Kaminofen, ein Ofen.
Pferdekopf natürlicher Grösse.
Diverse Thongegenstände.
43. Zelm & Boehm — Riga.
2 Majolikaöfen.
VI.
44 E. BÖning — Dorpat.
Pfefferkuchen in verschiedenen Sorten.
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45. Hugo Werner — Dorpat.
Diverse Conditorei - Waaren.
46. Johann Kangro — Dorpat.
Feinbrod.
47. Peter Sassi — Riga.
Marinirte, gesalzene und geräucherte Fische.
48. August Stamm — Dorpat.
Diverse Sorten Limonade, Selters- und Soda­
wasser in Flaschen und Syphons.
49. F. 6. Faure — Dorpat.
Liqueure und Branntweinfabrikate.
50. Moritz Friedrich — Dorpat.
Erzeugnisse der Brauerei und Destillatur.
51. Bierbrauerei Ropkoy bei Dorpat.
Diverse Biere.
5S L. Schlüter — Dorpat.
Bairisch Bier erster Sorte, pro Stof 81/« Kop., 
25. Fl. 1 Rbl. 40 Kop.
Bairisch Bier zweiter Sorte, pro Stof 7 Kop., 
25 Fl. 1 Rbl. io Kop.
Meth, 25 Fl. 1 Rubel.
53. N. von Wahl — Pakkast.
T ischbranntwein.
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54. J. Daugull — Dorpat.
Beerenweine.
55 Ed. Marquis — Dorpat.
Dessert-Beerenweine: a) Ungarwein, b) Madeira, 
c) Xeres.
56. Mag. E. Masing — Dorpat.
Diverse Fruchtweine.
57. H. Müllverstedt — Dorpat.
Diverse Fruchtweine.
58. Gebr. Popow — Riga.
Tabak Bakun.
V II.
59. Dorpater Sprit- L Hefefabrik
J. Post — Dorpat.
Presshefe, erzeugt nach dem neusten Verfahren 
vermittelst Lüftung.
60. H. A. Krieger — Riga.
Haushaitungs-, Textil-, Toilette- und medicinische 
Seifen.
Parfümerien und cosmetische Artikel.
61. Dorpater Droguen- L Farbenhandlung, 
F. G. Faure.
Eine Collection Farbenmuster.
Eine Pharmacognostische Sammlung.
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6S Alex. Frederking — Dorpat.
Seife in verschiedenen Sorten.
66. F. Hamann — Riga.
Vaseline, Vaselinöle.
Siegellack, Brauerpech, Fassglasur, Gährbottich- 
lack, Eisenglasur, Kühlschifflack, Möbellack. 
Tinte.
Wichse.
64 W. H. Tischer — Riga.
Puder von Weizenstärke pro Pud 4 R. 50 K.
I. Sorte » » » 3 » 20 »
II. » » » » 2 » 80 »
Weizenstärke mit Kartoffelmehl pr. P. 2 » 80 »
Wiener Kleister » » 5 » — »
Zwieback für Zuckerkranke pr. T. — » 35 » 
Mehl » » » » — » 35 »
Preise franco Riga.
65. Alexander Leopold Turtschinowitsch—Riga.
Zum Gebrauch fertig geriebene Oelfarben in 
Blechdosen mit hermetischem Verschluss.
VXII.
66 A. Jaunsem — Riga.
Mechanische Hülsenfabrik.
10,000 Stück Hülsen 8 Rubel
10,000 » » 6 » 50 Kop.
10,000 » » 5 * — »
10,000 » » 3 » 50 »
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07. H. Laakmann — Dorpat.
Bucheinbände, Gesangbucheinbände, Albumein­
bände etc.
OS. Papierhandlung der Rappinschen 
Fabrik — Dorpat.
Schreib- und Conceptpapiere.
Druckpapiere.
Heftdeckel, Actendeckel, Löschblatt, Löschcarton, 
Umschlagpapiere, Filtrirpapier, Mundstück­
papier, Flaschenpapiere in diversen Farben, 
Affichenpapier.
Maculatur, Packpapiere und Beutel.
IX.
69. Ferd. Dannenberg — Dorpat.
Photographische Bilder.
70. Anton Lucas — Dorpat.
Photographische Arbeiten.
71. Carl Schulz — Dorpat.
Diverse photographische Bilder.
Photographische Vergrösserungen nach Originalen 
jeder Art, Preis 15 bis 20 Rbl.
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7® . Ch. Treyer — Dorpat.
Photographische Bilder in selbstverfertigten 
Emaillerahmen und Albums.
Lithographische Arbeiten.
73. Eduard Berthelson — Dorpat.
Lithographische Erzeugnisse.
74. H. Laakmann — Dorpat.
Medicinische, landwirthschaftliche Verlagsschriften 
in estnischer und russischer Sprache. Schul­
schreibhefte.
75. Eduard Weber — Dorpat.
Verschiedene Graveurarbeiten.
76. A. Hofrichter — Dorpat.
Continuirlicher Maisch-D estillirapparat, bestellt für 
die Brennerei Kibbijerw.
Röhrenkühler, verkäuflich.
77. Reinhold Lood — Dorpat.
Wasserdestillirapparat.
Bierdestillirapparat.
78. C. Schmidt & Co. — Dorpat.
Telephone, electrische Glocken, Relais.
Nummerapparate (Indicateure).
Blitzableiter, Blitzableiterspitzen.
Inductionsapparate etc.
Dynamomaschine zum Betrieb,
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79. Schultze — Dorpat.
Wage für Belastung bis i Kilogramm Preis 250 R.
» » » » 200 Gramm » 125 »
» » » » 500 2> » 250 »
» » » » 100 » » 150 »
» » » IOO » » IOO »
» » » » IOO » » 75 »
Körner- und Aehrenwage 0,1 resp. 1 Gramm 
angebend, Preis 50 Rbl.
Aehrenwage 0,1 Gramm angebend, Preis 15 Rbl.
Nivellirinstrument » 150
dito » 75
Mikrotom » 85
4 Induktionsapparate Preis 50, 21, 16, 15 Rubel.
1 Barometer für meteorolog. Beobachtungen, Preis
85 Rubel.
Diverse Zirkel und Apparate.
1 Messtischstativ, Preis 25 Rbl.
50. Carl Vollmer — Dorpat.
Chirurgische Instrumente.
51. L. Kossler — Dorpat.
Collection Weberkämme aus Messing, Stahl und 
verzinntem Stahl.
XI.
85. Jürri Aunwert — Dorpat. 
Harmonium, Preis 200 Rbl.
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83. Peter Birk — Dorpat, 
Harmonium, Preis 50 Rbl.
84. Fr. Blumberg — Klein-Laizen. 
Harmonium, Preis 65 Rbl.
85. W. Müllverstedt — Dorpat.
2 Schulpositive, Preis 350 und 200 Rbl.
86. Johann Moritz — Dorpat.
Salonflügel Preis 800 Rbl.
Stutzflügel » 475 »
Pianino » 400 »
XII.
87. Rigaer Gewerbeschule, gegründet vom 
Rigaer Gewerbeverein.
Zeichnungen, Modelle, Hefte, Albums mit Lehr­
gängen.
88. J. Buhmeister — Dorpat.
Speisezimmer-Decoration, Decken und Wand­
malerei (s. Nr. 104).
89. Ludwig Krause — Riga. 
Firmenschild (eigener Firma).
Diverse - Glasplakate, Grabplatte, Thürschild.
90. Anton Lukas — Dorpat. 
Malerarbeiten.
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91. M. Martna — Dorpat.
3 bemalte und lackirte Schränke.
Eine Collection Decken- und Wandskizzen.
9S A. Niemann — Dorpat.
Decorationsmalerei: Decke im Restaurationslokal.
96. Car! Rosenberg — Dorpat.
Decorations-Malereien.
97. Alexander Leopold Turtschinowitsch — Riga.
Ein Wandschrank nebst Schild, schwarz mit Gold 
verziert.
98. H. Tatarker — Dorpat.
Glasschilder in Glasätzung nach neuem Verfahren.
99. A. Hopf — Walk.
I Portrait mit architektonischen Ansichten.
97. J. Klement — Dorpat.
Asphaltpappe, Asphaltlack.
XIII.
Association Rigaer Tischler.
98 6. Breckoff — Riga.
i Mahagoni-Sophatisch.
I Nussbaumholz-Bett.
i » Bettschränkchen.
i » Waschtisch mit Marmorplatte.
i » einthüriger Schrank.
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i Eichen-Speisetisch.
i Nussbaumholz-Vertico mit Rosenholz.
i Nussbaumholz-Damenschreibtisch.
99. H. Friedrich — Riga.
i Sopha.
i Lehnstuhl.
i Stuhl.
i Couchette.
i Puff.
i bezogener Tisch.
1OO. E. Johannsen — Riga.
I Eichen-Buffet.
i Billardtisch.
1О1. A. Piddrik — Riga.
I weiss mit Gold lackirter Stuhl.
I Nussbaumholz-Schreibstuhl.
108. E. Rima — Riga.
I Mahagoni-Sopha.
2 » Lehnstühle.
6 » Stühle.
4 Eichen-Speisezimmerstühle.
I » Schreibstuhl.
I Nussbaumholz-Sessel.
I schwarzer Stuhl.
I Ahorn-Reisestuhl.
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103. L. Bandelier — Dorpat.
Speisezimmer- Einrichtung aus Eichenholz.
Möbel fürs Speisezimmer.
2 eichene Buffets.
i » Anrichteschrank.
2 Patent-Moment-Auszug-Speisetische.
i » » - » Frühstückstisch.
Möbel fürs Schlafzimmer.
i Nussholz-Toilette.
1 » Bett.
I » Bettschrank.
I » Waschschrank.
104. J. M. Alexew —- Riga.
Eichenes Buffet, Preis 450 Rbl.
Eichener Speisetisch, Preis 75 Rbl.
12 eichene Stühle, Preis 200 Rbl.
2 Saalstühle als Modelle.
Zeichnungen von den fertigen Gegenständen und 
einige andere Entwürfe.
105. Julius Jürgenson — Dorpat.
Polsterarbeit: Sopha, 2 Lehnstühle, 6 Stühle.
106. J. Kusik — Dorpat.
Salon-Sitzmöbel Rokoko-Styl ä la Ludwig XV: 
Sopha, 6 Stühle, 2 Lehnstühle, 1 Sophatisch, 
Preis 510 Rbl.
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107. Carl Johann Kutsar — Dorpat.
Sopha, Preis 130 Rbl.
Bücherschrank » 140 »
Schreibtisch, » 150 »
Sophatisch, 45 »
108. Adolph Noppasson — Dorpat.
2 Schränke, 4 Stühle.
Geschnitzter Kaminschirm.
Tische.
109. Zwangsarbeitshaus — Dorpat.
Ein Paar Betten, dunkel polirt aus Birkenholz 
nebst Sprungfedermatratze, Preis 70 Rubel.
2 Bettschränke, dunkel polirt, Birkenholz, Preis
20 Rubel.
Waschtisch, Preis 20 Rubel.
HO. Gustav Heuer — Dorpat.
2 Buttermaschinen ä 35 Rubel.
2 Rahmtonnen ä 18 Rubel.
111. H. Bayroth — Dorpat.
2 Wagen.
1 iS Georg Fischer — Dorpat.
Landauer in Rohbau.
Coupe do. mit Hemmvorrichtung.
Kalesche mit Thüren.
Reisekalesche.
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Kutschirphaeton mit Hemmvorrichtung, 
do. ohne »
Jagdwagen, Rohbau, Sitz zum Wechseln.
Rohfabrikate: eisernes Droschkengestell, i Satz 
Wagenfedern.
113. Andres Liibusk — Randen.
3 Korbwagen.
114. C. Schwarzenberg — Pernau.
Landauer, Preis 950 Rubel.
Kalesche mit Thüren, Preis 500 Rubel.
Droschke mit Verdeck, 375 Rubel.
Kutschirwagen 300 Rubel.
US C. Schröder — Dorpat.
Lackirarbeit an 4 Wagen, s. Nr. 112.
116. Johannes Fischer — Dorpat.
Eine Collection technischer Wagenzeichnungen.
117. E. Teras — Dorpat.
Ein Segelboot.
XIV.
118 Ed. Dross — Dorpat.
Lutherische Kirchengeräthe.
119 . J. Dicking — Riga.
1. Schmiedbarer Eisenguss: diverse Maschinen-, 
Schloss- und Wagenbeschlagtheile etc.
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11. Copirmaschinen aus Guss- und Schmiede­
eisen.
111. Kunstgussgegenstände: div. gusseiserne, ver­
nickelte und broncirte Schreibgarnituren, 
Schreibzeuge, Leuchter, Zündholzgestelle, 
Aschenbecher, Visitschalen, Tische, Stühle, 
Schirmständer etc.
180. Fedor Engelson — Riga.
Ofenschirm, Preis 250 Rbl.
2 Kandelaber ä 120 Rbl.
Luster, Preis 125 Rbl.
Stütze mit Laterne, Preis 100 Rbl.
2 Handtuchhalter, ä 25 Rbl.
4 Grabgittermuster (unverkäuflich).
2 Bretter mit Beschlägen (unverkäuflich).
Visitenkartentisch, 25 Rbl.
Verschiedene schmiedeeiserne Luxusgegenstände, 
Photographierahmen, Spiegelrahmen, Leuch­
ter, Schreibzeuge, Zündholzständer, Nacht­
lampen, Ampeln, Laternen etc.
181. P. Adler — Dorpat.
Thermostat (neuester Construction).
Grosse heizbare Badewanne.
Heizbare Stuhlwanne.
Reichsadler aus Messing getrieben.
28 Milch - Transportgeschirre mit neuem Ver­
schluss.
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Vierarmiger Blitz - Hängeluster (Schmiedeeisen). 
Dreiarmiger Luster zu Blitzlampen.
2 Sitzwannen.
io Milchspänne.
6 Messing Kaffemaschienen.
133. J. Söörd — Dorpat.
Heizbare Badewanne verbesserter Construction.
Preis 45 Rbl.
Wasserkochapparat (Neuheit) Preis 20 Rbl.
193. Chr. Sachsendah! — Dorpat.
Kronleuchter.
194. F. 6. Faure — Dorpat.
Fabrikat der Fabrik Franzenshütte: das Eisen­
gitter am Austellungsplatz an der Peters­
burger Strasse.
3 Grabgittermodelle.
i Gartenspritze.
2 Feuerwehrbeile.
I vierschaariger Schäl- uud Saatpflug, i Pflug 
Nr. 9, i Pflug Nr. iz, i Pflug Nr. 17.
1 Satz Zickzackeggen.
1 Schwengel, 3-spännig.
135. Carl Grossmann — Dorpat, Veterinairarzt.
Hufeisen, Hufe und Beschlag-Instrumente.
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136. M. Ko’lt — Dorpat.
Stellbarer Photographen-Stuhl, Preis 20 Rbl.
Ein Paar Rapierkörbe mit Klingen, Preis II Rbl.
» » » »7 »
137. J. A. Kruming — Riga.
Wagenfedern, Wagenachsen, Schmier-, Halb- und 
Patentachsen.
138. Carl Moks — Dorpat.
Ein Kochherd, Preis 75 Rbl.
Ein Bratofen, Preis 18 Rbl.
Eine Backofenthür, Preis 4 Rbl.
Eine Wärmofenthür, Preis 8 Rbl.
Eine Plietenthür, Preis 3 Rbl.
139. Otto Obermann — Dorpat.
60 neue und alte aufgehauene Feilen.
130. G. Peterson — Dorpat.
Ein Geldschrankschloss, Preis 40 Rubel.
131. Franz Stauden — Riga.
3 eiserne Geldschränke, wovon einer für die Feuer­
probe bestimmt.
XV.
133. J. Haubner — Dorpat
Praktische Kreissäge zum Brennholzschneiden 
Preis 65 Rbl.
Maischepumpe, Preis 200 Rubel.
Falzziegelschneide-Apparat, Preis 150 Rbl.
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134. К. Lausmann — Dorpat.
8-pferdige Lokomobile, System Lausmann, zum 
Betriebe einer Dynamomaschine der electri- 
schen Werkstatt von C. Schmidt & Co.
135. A. Leutner — Riga.
I Apollo-, i Diamondrad mit Pneumaticreifen.
i » i » » Hohlreifen.
i » i » » mit festen Reifen.
Rover, Rennmaschine, Tandem, Hochrad.
Diverses Velocipedzubehör.
XVI.
135. Erik Bakstad — Riga.
Diverse Silberwaaren.
136. Emil Bartmer — Dorpat.
Brillant-, Gold- und Silberwaare.
Tischglocke in Silberciselirarbeit.
137. Johannes Eschscholtz — Dorpat.
Tafelaufsatz die Steinbrücke, im Preispavillon.
138 Gottlieb Hermann — Dorpat.
Tischglocke: das Rathhaus.
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139. J. Kolk — Dorpat.
Pokal aus Silber.
Monogramme, Wappen.
Galvanoplastische Arbeiten.
Diverse Goldschmuck - Gegenstände und Silberar­
beiten.
140. Karl Krug — Dorpat.
Silberner Pokal.
Wappen in Silber, Schmuckgegenstände.
141 Eduard Lindholm — Pernau.
Pokal, im Preispavillon.
Frau V. Harder — Pernau.
Brennarbeit: I Spiegel.
i Theebrett.
14 L Frl. Else Kaihel — Dorpat.
2 altdeutsche Stühle (Holzbrand), Preis ä 8 Rbl.
Frl. Martinson — Pernau.
Kerbschnittarbeiten: Handschuhkasten, Hand­
tuchhalter, Spiegel.
143. Frl. Beate v. Tiesenhausen — Dorpat.
Holzmöbel mit Brandmalerei.
144. w. Werner — Dorpat.
Geschnitzter Stuhl.
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145. Frau c. Rundalzow — Pernau.
3 Gegenstände in Federposen-Stickerei.
146. Frau Emilie Schröder — Dorpat.
Stickereien in Eifelstoff:
Plateau, Preis 6 Rubel.
Bilderrahmen, » z «
Bilderfächer, » z »
Toiletten- oder Zeitungshalter, Preis z Rbl.
147. Frl. Olga Stübing — Dorpat.
Zeitungsmappe in Seidenstickerei. 
Glasmalereien.
148 Frl. Margreth Wagner — Riga.
i Leintischdecke, Preis 6o Rbl. Verkauft.
I Photographieständer auf Seide gemalt, Preis 
45 Rbl. Verkäuflich.
I auf Holz gebranntes Bild, Pr. 20 Rbl. Verkäufl.
149. Kleine oder St. Johannis Gilde — Riga.
1. Das Haus der Kleinen oder St. Johannis­
Gilde in Wort und Bild.
2. Text: a) Geschichtliches, b) die Bruder­
schaft, c) die Aemter, d) die Aeltestenbank, 
e) die Stadtältermänner, f) die Glasmalereien 
in den Fenstern. Sämmtliche Druckarbeiten 
hat die Burchardt’sche Druckerei, A. Stahl, 
geliefert.
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3. Die photographischen Bildwerke sind von 
Herrn Photograph Rob. Borchert angefertigt.
4. Das Album vom Buchbindermeister Herrn 
Chr. Haffeiberg.
5. Der Beschlag vom Schlossermeister Herrn 
Julius Bergmann.
II. Das Bruderbuch der Gilde nach Jahrgängen 
von 1801.
III. Das Bruderbuch nach den Aemtern in 
Prachteinband vom Buchbindermeister Herrn 
Aeltesten M. B. Heede.
IV. Album der Glieder der Rigaschen Zunftämter: 
a) die Photographien sind vom Photographen 
Herrn Rob. Borchert, b) der Einband ist 
vom Buchbindermeister Herrn Chr. Haffel- 
berg, c) der Beschlag vom Schlossermeister 
Herrn G. Bergmann geliefert.
V. Album der Amtsältermänner: a) die Photo­
graphien sind vom Herrn R. Borchert,. 
b) der Einband ist vom Herrn Buchbinder­
meister Aeltesten M. B. Heede angefertigt. 
VI. Album der Glieder der Aeltestenbank: 
a) die Photographien sind vom Herrn R. 
Borchert, b) der Einband ist vom Herrn 
M. B. Heede angefertigt.
V II. Album der Stadtältermänner der Kleinen 
Gilde vom Jahre 1610 ab: a) Photographien 
von R. Borchert, ö) Einband von Ch. Haf- 
felberg, c) Beschlag von Jul. Bergmann.
V III. Wappenalbum der Gilde:
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1. Die Wappen der Ritterschaften der Ost­
seegouvernements , sowie der Städte daselbst 
und der Residenzen
2. Die Wappen der Zunftämter in Riga, a) Die 
Wappen sind gemalt vom Herrn Maler­
meister Engel, 6) der Einband von Ohr. 
Haffeiberg.
IX. Album der Fenster mit den Glasmalereien 
im Gildenhause.
150. Erl. Jenny Feuereisen — Dorpat.
Glas-Tischplatte, Ofenschirm in Oelmalerei.
Porcellanmalerei.
151. Frl. Auguste Hirschfeld — Riga.
Oelgemälde: Lohengrins Abschied, Preis 150 Rbl.
Der Dorfmaler, Preis 80 Rbl.,
Dudelsackpfeifer, Preis 80 Rbl.,
Mainacht, Preis 90 Rbl.,
Marinebild, Preis 60 Rbl., 
Brillantmalereien auf Glas
152. Frl. v. Knorre.
1 Salonschirm, Preis 35 Rbl.,
2 Sophakissen ä 10 Rbl.
1 Sophakissenüberzug gemalt 5 Rbl.
1 Dekorationsteller, Preis 5 Rbl.
1 » » 2 »
1 > » 1 » 50 Kop.
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io colorirte Photographien ä 2 Rbl. und а I Rbl 
50 Kop.
6 bemalte Glasplatten, ä 1 Rbl.
153. Frl. Ina von Lilienfeld — Dorpat.
Pastellbilder: Mädchenkopf von Grenze, Copie 
aus der Eremitage, Preis 25 Rbl.,
Kinderkopf von Mierevelt, Copie aus der Eremi­
tage, Preis 25 Rbl.,
Kinderbild von Lindgren, Copie aus dem Stock­
holmer Museum, Preis 25 Rbl.
3 Frauenköpfe, Preis ä 15 Rbl.
154. Frau Gräfin Manteuffel — Saarenhof.
Atlasschirm, Malerei nach japanischer Seiden­
stickerei.
155. Frl. M. Maurach — Dorpat.
2 gemalte Teller.
156. R, v. zur Mühlen — Dorpat.
Ein Altarbild.
157. Frl. Anna stahl Schröder — Schreibershof.
Porzellanmalerei: Medaillon mit Metallrahmen, 
Landschaftsbild, Preis 6 R. 50 K.
Medaillon mit Metallrahmen, Aschenbrödel, Preis 
8 Rbl.
Gemalte Teller: Ein Dutzend Dessertteller, un­
verkäuflich.
Ein Decorationsteller, unverk.
Kleine Dessertteller von 1 R. 20 K. bis 60 K.
Ein Paar Tassen, unverkäuflich.
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XVII,
158. Georg Becker — Dorpat.
Baumschulenartikel: Aepfel, Birnen, Pflaumen, 
Morellen.
Arrangement von blühenden Blumen.
159. Johann Daugull — Dorpat.
Ein Sortiment: Obstbäume,
» Beerensträucher,
» Zier-, Park- und Alleebäume,
» Ziersträucher,
» Coniferen, (Nadelhölzer).
Decorationspflanzen, Topfpflanzen, Rosen, Stau­
den, Blumenzwiebeln etc.
Arrangements aus frischen und trockenen Blumen, 
Immortellen, Gräsern.
160. C. Geisler — Dorpat.
Diverse Topfgewächse.
161. 0. Markert — Dorpat.
Bouquets und Kränze.
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Die Dorpater Thierschau, landw. Maschinen- und 
Forstausstellung vom 27.—30. Aug. und IV. Gewerbe­
ausstellung 27.—31. Aug. ist geöffnet von 10 Uhr Morgens 
bis 6 Uhr Abends.
En tree: I. Tag 1 Rbl., II. Tag 75 Kop., III. Tag 
30 Kop., IV. Tag 50 Kop., V. Tag 40 Kop. Passepartous 
für die ganze Dauer 2 Rbl., Passepartous für einen Tag 1 R.
Das Vorführen der Pferde findet von 12 bis 2 Uhr 
Nachmittags statt.
Preisvertheilung Sonntag um 12 Uhr Mittags.
Wettrennen des Rennvereins Freitag und Sonn­
abend, den 27. und 28. Aug. 4 Uhr Nachm. auf dem Raths- 
hofschen Felde hinter dem russischen Kirchhof.
Passepartous 4 Rbl., Tribüne 1 Rbl., Stehplatz 30 K., 
Wagenplatz ä Person 80 Kop.
Wettfahren des Radfahrervereins am 29. Aug. 
3 Uhr Nachm. auf der neuen Rennbahn an der Revalschen 
Poststraße, gegenüber dem neuen Kirchhof.
Fahrtaxe für Zweispänner in Dorpat.
2) Für eine Fahrt in der Stadt mit 1 oder 2 Personen 
15 Kop., mit 3 oder 4 Personen 20 Kop.
3) Für Fahrten in der Stadt mit 1—4 Personen mit 
Einschluß der Wartezeit von:
7г Stunde 30 Kop., von 3/4 Stunde 45 Kop. und von 
1 Stunde 60 Kop.
u. s. w., für jede weitere Viertelstunde 15 Kop. mehr, wobei 
jede angefangene Viertelstunde für eine volle Viertelstunde 
gerechnet wird.
3) Für Fahrten zum Bahnhof und zu den neuen 
Kirchhöfen tritt ein Zuschlag von 15 Kop. hinzu, wobei es 
gleich ist, ob die Droschke von 1 oder 4 Personen benutzt wird.
Bei Zeitfahrten, welche mehr als eine Stunde in Anspruch 
nehmen, werden etwaige Fahrten nach dem Bahnhof und 
zu den neuen Kirchhöfen nicht besonders berechnet und 
bedingen keine Erhöhung der Zeittaxe.
, 4) Bis 30 Minuten nach Ankunft der Passagierzüge kostet
eine vom Bahnhof beginnende Fahrt in die Stadt 50 Kop.
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Für Zeitfahrten, welche vom Bahnhof beginnen, erhält der 
Zweispänner einen einmaligen Zuschlag von 35 Kop.
5) Spazierfahrten in der Stadt werden berechnet: für 
7» Stunde 50 Kop,, für 4 S 6*A Stunde 75 Kop. und für 1 Stunde 
1 Rubel.
4) Bis 30 Minuten nach Ankunft des Passagierzuges 
kostet eine vom Bahnhof beginnende Fahrt in die Stadt 30 Kop.
Für die Zeitfahrten, die vom Bahnhof beginnen, erhält der 
Einspänner einen einmaligen Zuschlag von 20 Kop.
5) Spazierfahrten in der Stadt werden berechnet: 
für 72 Stunde 30 Kop., für 8A Stunde 40 Kop., für 1 
Stunde 50 Kop.
6) Die Zahlung für Fahrten über den Polizeibezirk
hinaus unterliegt freier Vereinbarung.
6) Die Zahlung für Fahrten über den Polizeibezirk 
hinaus unterliegt freier Vereinbarung.
Fahrtaxe für Einspänner in Dorpat.
1) Für eine Fahrt in der Stadt mit 1 oder 2 Personen 
10 Kop.
2) Für Fahrten in der Stadt mit Einschluß der Wartezeit: 
für 7* Stunde 15 Kop. für A Stunde 30 Kop.S
„ 7a „ 20 „ „ 1 „ 40 „
u. s. w., für jede folgende 7« Stunde 10 Kop. mehr, wobei 
jede angefangene Viertelstunde für eine volle Viertelstunde 
gerechnet wird.
3) Für Fahrten zum Bahnhof und zu den neuen 
Kirchhöfen tritt ein Zuschlag von 10 Kop. ein.
Bei Zeitfahrten, welche mehr als eine Stunde in Anspruch 
nehmen, werden etwaige Fahrten nach dem Bahnhof 
und den neuen Kirchhöfen nicht besonders berechnet und 
bedingen keine Erhöhung der Zeittaxe.
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■ jil Papierhandlung Mr:- 
der Papierfablür Rappin
Jurjew. Neumarkt-Str. Nr 13,
Haus der Bürgermusse 
empfiehlt zu Fatariltpreisen 
alle Sorten uJrrtpapisro, 
МаспШиг- und Beutelpapiere, 
^fi44dcP| Pappet pte-^ 
in allen Farben und verschiedener Stärke.
AcLendeckel und Keftdeckelpapier, 
Postpapier, Zeichenpapier, 
vorzügl. ehern. rMigs Filtrli'pr, 
Beutel in allen Grössen.
Fliiichciipu^irr in allen ^nrjien 
zu äusserst billigen Preisen.
Bcstcllungcii auf Papier­
sorten werden genau laut Vorschrift effectuirt.
Seichen- u. Schreibiiiiteriafieiddger.
WrotoKolk- und ßontoöücher
verschiedener Stärke in grosser Auswahl.
Reductions - Schemas auf starker Leinwand j 
für Kleidermacher. KU 4
W
W
M
D
H
 $ 
-]|
0Д
 H
IJ
M
J,
JXTx-. S
Agentur - Comaissicns- L 
Speditions-Geschäft.
von 
Nähmashinen, 
Decimalwagen, 
Wasch- und Wringmaschinen, 
Feuerspritzen u. Humpen, 
etc. etc.
für die Oampffärberei u.-Wäscherei
W- Danziger, Mga. -
.... V, ж. 'Л
Tapisserie-, N- L Siietan-bilu
e 1 • i
ПвОПОц
jxtx-, а.
von 
Nähmashinen, 
Deeimalwagen, 
Wasch- und Wringmaschinen, 
Feuerspritzen u. Vumpen. 
etc. etc.
M Danziger, Hiiga. L-
JJ
* M
 'Si
«

P. Scbultw hh 
Ünharaiiäta-Maehanikar u. Optikar. 
Jurjew, Ritter-Str. 11, Ecke der Gilden-Str. 
Werkstatt für Präcistons-Mechanik.
Im Besitz der besten Hülfsmittel an Werk­
zeug empfehle ich mich zur Ausführung aller
Instrumente und Apparate auf dem Gebiete der
übernehme die Construction
neuer Instrumente und Apparate, 
fertige namentlich 
Präcisianswagaii and Gewichte, Miaratema, 
Registrirapparate eigener Construction an.
Hygrometer,
Inductionsapparate u. constante Batterien,
feine Libellen, Längen- u. Kreistheilungen etc.
Lager von 
Barometern, Thermometern, 
MLN-GKr MLKEOEtzUr LONGUHNOK- 
Fernrohren, Operngläsern, 
medicinischen Thermometern mit genauer Correctur etc.
Reparaturen
vf erd en schnell und sauber ausgeführt.
Grosses Lager von
DUMA inri MeW-HVrM
Bestellungen werden zu jeder Zeit sauber und 
geschmackvoll ausgeführt.
H a n d 8 c h ulimaclier, 
*n9n® *E Jurjew, Ritter - Str. JV° 14, 
empfiehlt: '
Crag|ii'uinpfi)Qndei\ Dandagrn 
jeglicher Art, 
Handschuhe
aus Katb-, Lamm- und Waschleder in allen Farben 
eigener Fabrikation.
Photographisches Atelier
I A g SCHULZ,
nORFAT — RIGA.
MU" Nr. 3, Dorpat, Garten - Strasse Nr. 3. "NC
Empfiehlt sich zur Anfertigung von
JPortraits
jeder Grösse.
Gruppe« - Aufnahmen
bis 400 Personen.
Landschaften, Villen, Fabriken etc.
Moment- Aufnahmen
geeignet für Kinderportraits.
Vergrösserungen 
nacli jedem Original, unter Garantie 
der Ähnlichkeit auf Brpjaasilberpapier (unveränderlich) in 
Lebensgrösse: 15 bis 20 Rubel, 
trübes Wetter beeinträchtigt nicht die Her­
stellung einer guten Aufnahme.
Aufnahmezeit von 9—4 Uhr.
Prämiirt auf 10 Ausstellungen mit ersten Preisen. 
Ehrengeschenke Se. M. d. Kaisers von Oesterreich
Kötel Ле Mtissie 
nebst Restant end Billard,
Ecke der Stern- und Garten-Str. Nr. 8.
in bestgelegener Hegend der Stadt, 
emphehlt de^a reisenden Puidijkum seine sau- 
11 bsz- und elegänt eingerichteten Zimmer zur 
gefl. Benutzung.
Prompte Bedienung durch elektrische
Glocken, solide Preise. ’
Otto Poirier.
Gold- und Silberarbeiter
9d ihiijET, Ksumarkt-Str. Hr. 22.
Das Geschäft ist gegründet 1815.
[if J LtztztztztlUAHHU
werden zu jeder Zeit geschmackvoll und 
sauber ausgeführt.
Das MiitzeiiSSStiiäft
- von
Д» Goloinb M 
Nr. 6, Jurjew, Alexander - Strasse Nr. 6, 
empfiehlt sein reichhaltiges Lager
von Mützen jeglicher Art. Civil-, Uniform- 
und Schülermützen, Fellmützen für Herren, Damen 
und Kinder, Fell-Muffen und -Kragen, Kinder­
Fellgarnituren etc. Bestellungen aller in mein 
Fach schlagender Arbeiten werden prompt ausge­
führt, Filz-, Stroh- und Cylinderhüte nach neuster 
Fagon modernisirt. Reelle und billigste Bedienung 
zusichernd, bitte um geneigten Zuspruch
IIIEIIIIIIII 111111111 1I I11   I Illi tu Illi null IIII ■ 11II Ulli III111 III
In der Feilenhauerei
0. OBERMANN
Jurjew,
Fortuna-Strasse Nr. 4,
werden alle Sorten Feilen aufgehauen, z.
B. Sclimiedefeiien, Sägefeilen, 
Holzfeilen, Hufraspeln, Maul­
raspeln , Schuliniaclierraspeln 
und verschiedene andere dazu gehörige
___ _  Arbeiten ausgeführt.  .J/lU)
ИИ1 II II I........ . «m— -
H-ötel <le Itussie 
nabst Basteiiraat and Billard,
Ecke der Stern- und Garten-Str. Nr. 8, 
in bestgelegener Gegend der Stadt, 
। evtMßblt dejn reisenden Publikum seine sau- , 
, ber und elegant eingerichteten Zimmer zur । 
gefl. Benutzung.
Prompte В e d i e n u n g durch elektrische 
Glocken, solide’Pr ei se. 1
Otto Poirier.
Gold- und Silberarbeiter 
Swnarkt-Str. Ur. 2?.
Das Geschäft ist gegründet 1815.
О | В 6 t e 11J0L g e j ш । 
werden zu jeder Zeit geschmackvoll und 
sauber ausgeführt.
Das Mützen'-Geschäft
, » / von
Ae GOLG»H W 
Nr. 6, Jurjew, Alexander-Strasse Nr. 6, 
empfiehlt sein reichhaltige Lager
von Mützen jeglicher Art. Civil-, üniform- 
und Schülermützen, Fellmützen für Herren, Damen 
und Kinder, Fell-Muffen und -Kragen, Kinder­
Fellgarnituren etc. Bestellungen aller in mein 
Fach schlagender Arbeiten werden prompt aus^e- 
ftthrt, Filz-, Stroh- und Cylinderhüte nach neuster 
Faqon modernisirt. Reelle und billigste Bedienung 
zusichernd, bitte um geneigten Zuspruch
v.. j A. GsLOML»
£tf f £111 f 11111f 11111II111I I11111 i f 111111111S i iiI! 111!1111 lt1111111II1111 £ iI■ Ii 11 Hill 11i 1111111E111111
In der Feilenhauerei
0. OBERMANN
Jurjew,
Fortuna-Strasse Nr. 4, 
werden alle Sorten Feilen aufgehauen, z.
B. Sclimiedefeilen, Sägefeilen, 
Holzfeilen, Hufraspeln, Maul­
raspeln , Schulimacherraspeln 
und verschiedene andere dazu gehörige
Arbeiten ausgeführt.
" ___________________ _________________________________________________
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W
arschau, Riga
Buchbinderei
und gEr~ "** 3r
Dildereinrahmungs-GeschäA,
Jurjew, Ritter-Strasse Nr. 14, j $ 
liefert Einbände von Pracfatwerken, Biebeln und G^ang- 
büchern in Leder, Sammet und Peluche mit Silber- und 
Mettallbesehlag, Mappen zu Gedenktafeln und Brief­
mappen. Einrahmung von Bildern mit Email und ohne 
emaillirtes Glas. Sammetrahmen zu Portraits. Aufziehen 
von Landkarten auf Leinwand und Pappe. Galanterie- 
und Portefeuillearbeiten, Cartonnagen, Portemonnaies, 
Etois und Necessaire werden sauber ausgeführt. Schul­
bücher werden sehr billig eingebunden. "
. - X ' - -
J. Heide, 
Kkftrei, WsWWi 
und 
kMWWM
Jurjew, Ritter-Strasse Nr. 14.
Uebernehme Glaserarbeiten bei Bauten in der Stadt 
und auf Gütern, sowie das Verglasen einzelner 
Scheiben; liefere facettirte Thürschildcr aus Spiegel­
glas, Wagenscheiben und Laternengläser.
Anfertigung sämmtlicher, abgepasster Scheiben für 
Korridorthüren, Treppenfenster etc.
fr
an
s S
ta
ud
en
Fabrikation 
feingeriebener Oelfarben 
fertig zum sofortigen Gebrauch in Blechdosen 
von 1, 2, 21/2, 3, 5, 10 und 20 K 
von
Riga, Gr. Königsstrasse JVs 47, 
im eigenen Hause.
Preisconrant franco und gratis»
Ehrenvolle Anerkennung 1883 Riga.
„ 1890 Wenden.
U hyemnn, 1Ы,
Maler - Lira,he Nr. 6- 
Bau- und Kunstglaserei, 
Glassühleiierei und -Ästzsrei. 
Melier № Glasmalerei M Bleifassnog.
Lager von
Fenster - und sonstigem Glas, 
Glasdiamanten, Spiegeln, Bilderrahmen.
Die Weizenstärke-Fabrik
Von
Moskauer Str. Nr. 93,
LlJulH 
Weizenpuder,
I. Sorte Weizenstärke, 
II. Sorte Weizenstärke«,
Weizenstärke mit Kartoffel mehl, 
Wiener Kleister.
Riga, Moskauer Str. Nr. 93, 
empfiehlt:
Mehl für Zuckerkranke, 
Zwieback für Znchrteonke.
NB, Nach vielen Versuchen ist es mir gelungen 
iür Zuckerkranke einige Sorten Zwieback und Mehl 
herzustellen. Da sämmtliche Sorten von der Versuchs­
Station am Polytechnikum zu Riga bereits untersucht 
und von der Medicinal-Behörde genehmigt worden, so 
erlaube ich mir hier in der diesjährigen Ausstellung 
sämmtliche Sorten zur Ansicht auszustellen.
Fabrik aller Sorten Siegellacke
Schreib-, Ccpir- und iarbiger 
Tinten,
►o HZ. D-Z JL JL <Xj ж. к ” tZ7
Stiefelwichse und Stiefelschmierej
Vaseline,
^üUglsrm, ^iihrtrltichkkh,
R
sowie Fabrikation sämmtlicher Sorten
Spirituslacke.
Q p Die Fabrik besteht seit 1836. Я
M-L 1 Xjl
а
riirih,Eiiuiiiie-g.liitrwiirti
und sämmtlichen
Fabrik:
Riga, Marien-Strasse 
Nr. 13.
Niederlage:
Riga, Kleine Schmiede 
strasse Nr. 25.
Bestellungen von auswärts werden 
genau laut Vorschrift effectuirt
Reparaturen prompt uni exact.
а
„Gambrinus"
früher g. W. Hiech
in ^>orpat
empfiehlt dem hochgeehrten Publikum ihre 
gut aögetagerten Jabrikate als:
in Meth. 
Bestellungen 
werden in der Arauerei oder in der Hand­
lung des Hrn. W. Maut, hinter dem Rath­
hause erbeten.
Gold- und Silberarbeiter
in Dorpat, Alt-Str. Nr. 13.
Grosse Auswahl von Gold-
zu Festgeschenken 
als: Garnituren, Medaillons, Breloques, Ohrgehänge, 
Bracelets, Ringe und Ketten etc. etc.
Besteck-, Preß- und Montirnrdeit 
als: Tischbestecke, Saft- und Schmandlöffel. Käse- 
und Buttermesser, Obstmesser, Pokale, Tafelauf­
sätze, Brodkörbe, Services, Serviettenringe, Cigarren- 
und Papiros-Dosen etc.
Grosses Lager von
Melchior- und Mmulewimmi.
Prompte Besorgung nach vorliegenden Mustern 
und Preis-Courant.
Atelier für Reparaturen,
zum Vergolden u.Versilbern.
WOMHUNLzHN
werden zu jeder Zeit sauber und geschmackvoll 
ausgeführt.
Die
ÜSWMMWH von J. Söörd
Dorpat, Teich-Str. JVs 21,
hält stets auf Lager und übernimmt Bestellun­
gen auf heizbare Badewannen verbesser­
ter Construction, Wasserkoch - Apparate 
(Neuheit), unentbehrlich für Restaurationen und 
grosse Hauswirthschaften etc., Milch-Kühler 
und Transportgeschirre, Haus- und 
Küchengeräthe, übernimmt Reparatu­
ren von Lampen und liefert sämratliche Theile 
zu denselben. Bauarbeiten werden in der Stadt 
und auf dem Lande bestens ausgeführt.
Das Blmn-GesMt W WilMne Kortlaog
Dorpat, Promenaden-Str. Nr. 3,
emMehlt seine reiche Auswahl von Kall- und Kutblumen,
Orangen- u. Myrthenkränzen 
aus künstlichen wie’ auch natürlichen Myrthen,
dBrautbouquets, ScRajfcrfcEfeif’en u
Zur Zimmer-Iecvration:
Vasenbouquets -v
Makart-Sträusse, .. 
verschiedene
TOPF-PFLANZEN, M 
eKozTz. , ,
Jardinieren, J.
. <Xotilfon)trünßcn a. Lfcin|ien$eug£ifuinen.
Kroße Auswahl
ändert,
-Bouquets,
-KREUZEN,
Dakmenzweigen mit Sträußen 
gefüllt mit den schönsten Blumen. aus gewachsten Blumen.
Uebernehme das Auffrischen von alten Blumen und das 
Waschen der Strauss- und Schwan-Federn.

A. Hofrichter."
Dorpat, Fischer-Str. JVs 31.
Kupfer- u.Messingwaaren 
und 
Äpparatenbau-fastah 
liefert als Specialität : 
Continuirliche
Maisch-Destillirapparata, 
Colonnen- and Rektificir-Apparate, 
Brauerei-Einrichtungen, 
F4I teration, 
Maisch- und. Hefe-Kühler, »«ifebe.’fel, 
gezogene Röhren mit Naht, 
Krahne, Ventile etc.
in diversen Dimensionen.
Alle in dieses Fach schlagende Repara­
turen werden prompt und billig 
D' ausgeführt. <

I. Preis silb. Medaille 1892. Anerkennungsdiplom 1890. 
Gute Zeugnisse und Empfehlungen.
Fr. Blumberg
Klein-Laizen pr. Romeskaln, Livl.
Anfertigung von Harmoniums jeder 
Grösse und Construction zu den billigsten Preisen.
. w fertigen Herren- uni Bamenileiiern
von echt inländischen Stoffen sauber und 
zuverlässig gearbeitet.
Grosses Lager
von echten in- und ausländischen Stoffen 
in allen Neuheiten in flotten und soliden Mustern 
für Maasbestellung zu Herren - Garderoben und 
Damen -Confectionen.
Schüler und Knaben-Anzüge
sowie Kinder-Mäntel sind stets vorrähtig. 
Alle unsere Waaren sind krumpffrei und nadelfertig. 
Anerkannt guter Sitz, strengreelle solide Preise. 
Wir bitten zu achten genau auf die Adress, 
Es ist die Firma Kaplan & Press.
Dorpat Alexander-Str. Nr. 8, neben Phot. John.
Geschäftsverlegung.
Uhrmaeher A E. Berger
wohnt vom 1. September 1893 ab
Ingusche Sti*. JFr. 6
Haus Laakmann.
ScfvüLz-r 9гг sbsrHnsL ScLnsi.9sr-SI-^cl9em,is.
dospot,
SL e-vvma г L t - § t г. 0C г. «Seite 9 гг. SILcc-ciH.9e£-St-г.
S’ pcc-i-cu t’ i tti t :
.иг? / /г e ; z - Sei ifcct ic i i e n
oivte ^иЧ-^огг-иен je^be-t- <Хг^ 
ncicfi 9TCaa-fr>.
Si£s, оо^гЭг Irsi»L, prompt а сВг.сЧ.епи-п.С|..
Й
F. Reinhardt
Dorpat, Alexander-Strasse Ar. 12.
nachstehender Artikel :
Kutscherröcke u. Leder­
röcke
sowie alle Putzartikel.
Leder-, Leinwand- und
Holzkoffer
Handkoffer u. Handsäcke
Plaidriemen und Plaid­
hüllen
Reisetaschen u. Hand­
taschen
und Reitzäume 
Engi. Fahrgeschirre 
Reit- u. Fahrkandaren 
Reit- und Fahrgerten 
Hetz- u. Fahrpeitschen 
Chabracken u. Pferde­
decken
Stallhalfter u. Decken­
gurte.
Jagdtaschen u. Patro­
nentaschen
Schulranzen und Trag­
bänder
Bandagen
Brieftaschen u. Porte­
monnaies
sowie alle Lederarbei-
Reit- und Jagdhandschuhe in allen Gattungen.
Anfertigung und Lager von
Feder-, Rosshaar-, Seegras- u. Matschalka-Matratzen,
Wetten, Wövetn, Wouleanr, Decorationen.
Das Aufpolstern und Beziehen der Möbel wird zu 
jeder Zeit sorgfältig ausgeführt.
Goldene Medaillen: Brüssel, Spaa, Paris.
Riga 1880.
Goldene Medaille 
und Ehrendiplom. Bronce-Medaille.
H. Ae Brieger»
Seifen- u. Parfümerie-Fabrik,
gegsiincLet
empfiehlt in grösster Auswahl anerkannt vorzügliche
EC aushaltu n g s seif c n.:
Cocosseifen, | Toiletteseifen, I Eau de Cologne,
Glycerinseifen, Schwimmseifen, Blum. Eau de Cologne
Vaselinseifen, | Silberputzseife, j Extrait d’Odeurs.
Coniferenduit, Pomaden, Brillantine, Haarstärkungsmittel, Haaröle, Toi­
lettenwasser, Toilettenessige, Gold - Cream, Mundwasser, Zahnpulver, 
Pasta, Räuchermittel, Sachets, sowie sämmtliche Parfümerieartikel, 
Ferner als Specialitäten I. II. III.
x. H. A. Briegers Lanolin-Erzeugnisse,
vorzügliche Mittel für die Haut- und Haarpflege:
Lanolin-Creme, | Lanolin-Blumenduftseife, I Lanolin-Milch 
Lanolin-Lippenpomade, Lanolin-Pomade, I . . ’
Lanolin-Toiletteseifen, | Lanolin Brigantine, | Lanolin-, uder.
Lanolin-Creme-Seifen in allen modernen Gerüchen.
XX. Medicinische Seifen
einfache, überfettete, aus neutraler Fettkernseife, mit Lanolin- oder Gly­
cerin-Gehalt in Verbindung mit allen gebräuchlichen Medicamenten.
Sapo viridis, Sapo hispanica, Sapo Butyricus etc.
XIX. Tesitilseifen.
für die Wollen-, Baumwollen- und Leiden-Industrie, Färbereien (auch für 
türkisch Roth), Wäschereien etc.
Icichsod a.
Grösstes Lager von 
Luxus-Kerzen, Lichten, Baumkerzen, Fackeln und Ploschken.
Verkauf in den Niederlagen:
Säulenstrasse Nr. 10, Sünderstrasse Nr. 15 sowie 
in den renommirteren Droguen-, Material- und Parfümeriegeschäften 
des Reiches.
Preislisten gratis und franco.
Herren-
Gartaoh-Gescliä
von
vorm. J. Post
Dorpat,
Mönch-Strasse Nr. 7.
aus
Messing, Stahl und verzinntem Stahl
für
Tuch- und Buckskin, Leinwand- und 
Bamnwollenfabriken, 
sowie für die
Hausindustrie.
L« Kessler
Dorpat, Petersburger-Str Nr. 60.
C. 1 Kutsar
Dorpat, Breit-Str. Nr. 13, 
empfiehlt seine 
Möbeltischlerei 
und sein reichhaltiges Lager in div. Möbeln 
mit und ohne Polsterung, übernimmt vollständige 
Zimmereinrichtungen, sowie alle in sein 
Fach schlagende Arbeiten.
A
nfertigung von 
G
rabgittern und sonstigen Schlosserarbeiten 
zu äusserst billigen Preisen.
Rigasche Str. Nr. 3.
IlorralE und Anfertigung 
jeder Art 
MGL«KMKULMM 
eigener Arbeit.
«к/ Ballarbeitei As^> 
Kinderschuhzeug.
b
w
erden zuin Som
m
er zur M
K
^ C
onservirung 
angenom
m
en.
J. Arndt
Jurjew, Bohnen-Strasse Nr. 4,
Niederlage: Kaufhof Nr. 30,
. empfiehlt seine
eigenen Fabrikate
als: Piattleder, Verdeckleder, Syrametleder, diverse 
Gamaschen - Obertheile sowie Maschinenriemen aus 
amerikanischen Wildhäuten
und übernimmt das
Ausgerben sämmtlicher Felle.
| Kürschnermeister
Jurjsw, Hsamarkt-Str. Hr. 23,
emijfiehlt sein wohlassortirtes Lager in
übernimmt
В jwlithi EirstluirarisiiЖ * o .sowie die
von Pelzgegen^nna 
für den Sommer.
von
Jurjew, Rosen-Str. Nr. IS
empfiehlt weisse und unglasirte Ofenkacheln, ge­
schmackvolle Ofen-Fagaden aus grossen Kacheln, 
altdeutsche, runde und Kamin-Oefen, Kamine, 
Ofen-Aufsätze, Medaillons, Badewannen, Tinten­
fässer für Schulen, Thonteller zum Bemalen,
Postamente, Garten-Vasen,
Ampeln, Rabatteinfassungen etc.
IH1111111H111111II1111111 ■ IП1111 ■ 11111111111 ffrf H't H ■ I ■ III»111111111В11111П111 »1111 n I и ■■ 111
Karl Moks
Jurjew, Mönch-Str. J№ 3, a
übernimmt sämmtliche
Schlosserarbeiton,™«.
und liefert zu soliden Preisen: Grabgitter, Grabkreuze, 
Geldschränke, eiserne Betten nach verschiedenen Mustern, 
Spiralfeder-Matratzen, KaffemüHlen, Kochherde in ver­
schiedenen Größen und zu verschiedenen Preisen, Kinderwagen, 
Rollstühle für Kranke, Gartenmöbel und hält stets vor- 
räthig starke und sichere Kletenschlösser und sämmtliche 
Baubeschläge.
Lithographische
photographisch-artistisches
HL Atelier, ss-
WMÄMW-- M UMMMkMM
von
J u r j e w, 
Stein-Strasse Nr. 3, Filiale: Grosser Markt Nr. 5 
liefert
alle lithographischen Arbeiten 
in snuöerer Ausführnng in Bunt- und Schwarzdruck. 
Photographische Aufnahmen von Portraits in Lebensgröße, 
Gruppen bis 500'Personen, Landschaften, Villen re. —Auf­
nahmezeit von 9 Uhr Vorm. bis 5 Uhr Nachm. — Vestel- 
lungen auf auswärtige Aufnahmen werden zu jeder Zeit 
angenommen.
Bilderrahmen und Einrahmen der Bilder jeglicher Art.
Filiale Grosser Markt Nr. 5, 
Lager 
von Emailiebildern, Bilderrahmen, Moraständern, Pho- 
tographie-Albums, Goldleisten, Gardinenstangen und 
Schreibmaterialien.
Dorpater
Drogen- uni FiPta-toilung
и и
von
F. G. Faure,
in Jurjew, Livland-.
Ritter-Str. Nr. 6, 
Filiale: Holm - Strasse Nr. 2
Lager von 
kW, ЙраЫта und Farben. 
Glas-, Porzellan-u.Gummi-W aaren, 
chirurgichen Utensilien 
und Artikeln Zur L.rankenpftege, 
Mineralwasser u. Badesalzen, 
KUxMMDMHUr 
kosmetischen und Toilette-Artikeln.
Vertretung der berühmten amerikanischen Firma
Colgate L Co. Kew-York U. S. A.
Fabrik von Parfümerien u. Seifen 
sowie sämmtlichen Toilette-Artikeln. 
(Die Fabrikate obiger Firma sind direct aus Amerika 
in Originalpackung bezogen und zeichnen sich durch 
Güte vor allen anderen Fabrikaten aus.)
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Johannis-Str. Иг. 7 in Jurjew, 
empfiehlt:
U. 8. W.
t Das Magazin
Knöpfe, Zahnbürsten, 
Kämme, Tabakskasten
U? 8. W.
Grosse Auswahl von 
bi Hierein moskauschem
Kinderspielzeug
1 aus Pappe, Blech, Stein und Holz.

Das MM a. Bilileroesffift и
von
Adolph Noppasson,
Jurjew«, Quappen - Strasse Nr. IS, 
neben der Johannis-Kirche,
empfiehlt sich zur Anfertigung
aller Style und Genres.
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Jurjew, Petersburger Strasse Nr. 64,
empfiehlt sich zur Anfertigung von
Silberne Medaille 1883. Silberne Medaille 1890. 
Die Fjrma besteht seit 1869.
Das Schuhwaaren - Geschäft
CX F, Plath» Biga.» 
Schuhmachermeister, 
gr. König--Str. Nr. 2, Haus Anspach, 
vis-ä-vis dem russischen Club Ul ei.
Fabrik gr. Newa-Str. Nr. 38, im eigenen Hause, 
empfiehlt sein reichhaltiges Lager von 
fertigen 8Mek-WhvWM, 
übernimmt Bestellungen«, wie auch Re­
paraturen und liefert dieselben in kürzester 
Zeit bei guter Arbeit, zu festen Preisen. 
Specialität: elegante und naturgemässe Fuss­
bekleidung nach Maass.
Hochachtungsvoll 
John A. Plath, 
Schuhmachermeister.
Prämiirt 1892. Prämiirt 1892.
Einfache und elegante
Plafondmalereien,
z Anstrich aller Art, ~
Billigste Preise. — Reelle Bedienung.
vorm. A. Kröger,
Jurjew, Neumarkt-Str. M 3, 
empfiehlt sich zur Herstellung aller in sein 
Fach gehörenden Arbeiten» 
Sorgfältige WWmg von Heparaturen,
Schnellste Lieferung bei mässigen Preisen.
Bestes Material. ~9S

und
Lampenhandlung
von
We K«G»d 
Jurjew, WaWaus-Maße Wr. 2 
neben dem Hotel Bellevue, 
empfiehlt sich zur Anfertigung von
J WchgßMrM, LzHsMM, 
Drahtmatratzen, 
madiciniachan Apparaten und
ЯЬ Bauarteiten 
# sowie zum Streichen d. Dächer.
Grosses £atupen~£ager.
Reparaturen an Lampen etc. 
^=8зв9®> werden prompt und billig ausgeführt. 
Hlletall-Grabdecoratiove«.
PeiselewÄ prima Qualität
эеееоаееююеевеееес
DamtiOHalepapteiteii Г
resp. Theaterdecorationen., Palmen u. 
Wappen für Innungen etc. Rouleaux, Schilder 
auf Glas, Blech etc. Plafonds- und Wand­
malereien in Freihand- u. Schablonenmalerei, 
einfache Anstreicharbeiten etc. übernimmt und 
führt aus
C. Rosenberg, 
Decorationsmaler in Jurjew.
Schülerin von Isabella raperne.
Damen- & Kinderhüte,
etc. etc.
Jurjew, Grosser Markt Nr. 9, 
1 Treppe hoch.
d
Juwelier*
Johannes kolk
Jurjew, Ritter-Str Nr. 8
Grösstes Lager von
Brillant-, Goli- uni Silberschmuck.
Silberservice u. Bestecke
in vorzüglich reicher und schöner Auswahl.
Annahme und prompte Ausführung von Bestel­
lungen jeder Art, insbesondere sorgfältigste 
Ausführung von
Aussteuern und FestMenken
zu den billigsten Preisen.
Reiches Lager von
1WUWL, Granat- u, IMßchMM,
Alfenide- und Melchiorwaaren.
O? Atelier
für Galvanoplastik, Vergoldungen und 
Graveurarbeiten. Hochfeine Ausführung von 
Wappen, Monogrammen, gravirt und erhaben. 
Vorlagen nach allen Stilarten zur Verfügung. 
Ankauf von Gold, Silber und Antiqui- 
AillvaUI täten zu vollen Preisen.
Sie Jurjew Eisengiesserei. 
MatiiiiHiilnipfaül-Fito 
K. Lausmann, 
liefert sauber und schnellstens jeglichen Rohguss 
nach eigenen oder eingesandten Modellen für 
Maschinen und für den Handel, ferner als 
Specialität: Specialität:
Lokomobilen
eigener Construction mit cylindr. Feuerbuchse 
von 2 bis 25 Pferdestärken, 25 % billiger wie 
das Ausland.
Auf Bestellung verfertigt die Fabrik: 
Dampfkessel jeden Systems, 
Dampfmaschinen, Transmissionen, 
Einrichtungen für 
KMNWZS, LMMMW, UßWuHM 
etc. etc.
Ferner empfiehlt die Fabrik die
Patent - Eisenrahme n - Dreschmaschinen
der weltberühmten Firma Robey & Co. in Lincoln, 
deren alleinige Vertretung für Livland sie über­
nommen hat-


JUL
Buch- u. Steindruckerei,
Buchbinderei, Liniir anstatt,
- Verlagshandlung
F. W. Grünwaldt,
empfiehlt sich zur Anfertigung sämmtlicher 
Sattler- und Tapezierarbeiten.
Lager
von englischen Pferdegeschirren, Jagdutenfilien 
und Reiseartikeln.
Jurjew, Rigasche Str* Nr. 10.
Печатать разрешается г. Юрьевъ, 25 Августа 1893 г. 
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